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yang saya rujuk dalam laporan kerja magang ini telah disebut dan dicantumkan 
sumber kutipan di daftar pustaka. 
Jika terbukti kecurangan penyimpangan dalam pelaksanaan praktik kerja magang 
atau dalam penulisan laporan, saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan 
tidak lulus pada mata kuliah semester 7, yaitu Internship yang telah saya tempuh. 
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PROSES ALUR KERJA REPORTER FEATURE DI 
MERAHPUTIH.COM 
Oleh: Bella Fladiner Mesa Fastani 
PRODI ILMU KOMUNIKASI, FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI 





Kemajuan teknologi di Indonesia sangat pesat dan informasi yang dibutuhkan 
menjadi cepat karena adanya internet. Kehadiran internet dan media sosial memberi 
keleluasaan pada khalayak untuk ikut berkompetisi menyebarkan informasi atau 
peristiwa yang ada disekelilingnya dan membawa perubahan besar dalam kehidupan 
manusia. Bahkan jurnalisme dari surat kabar, radio dan kini harus berkompetisi 
dengan jurnalisme online. 
 
Media online yang menyajikan konten feature seperti Liputan6.com, 
Antaranews.com dan Merahputih.com atau beberapa media lainnya. Media yang 
disebutkan diatas tentunya menyajikan berita yang up-to-date, begitu pula dengan 
media online Merahputih.com yang menyajikan berita feature mencakup konten 
secara menyeluruh tentang travelling, film, tips kecantikan, tips kesehatan, dan 
perkembangan artis tanah air serta Hollywood. Selama praktik kerja magang di 
Merahputih.com, penulis mendapatkan banyak pengalaman yang berharga dan 
pembelajaran. Walaupun penulis baru dua kali melakukan liputan, tetapi rasanya 
masih sangat kurang dan masih perlu diasah lagi skillnya. 
 
Penulis menulis berita feature setiap hari. Sedangkan untuk tugas liputan hanya 
beberapa kali dan angle tulisan tidak ditentukan oleh editor atau reporter lainnya, 
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The technological advances in Indonesia are very fast and the information needed is rapidly 
due to the Internet. The presence of Internet and social media gives the freedom to the 
audience to compete in spreading information or events that are around and bring big 
changes in human life. Even journalism from newspapers, radio and now has to compete 
with online journalism. 
 
Online media that features featured content such as Liputan6.com, Antaranews.com and 
Merahputih.com or some other media. The media mentioned presents up-to-date news, as 
well as online media Merahputih.com which presents feature news including 
comprehensive content on travelling, film, beauty tips, health tips, and the development of 
motherland artists as well as Hollywood. During an internship work practice at 
Merahputih.com, the author gained a lot of valuable experience and learning. Although the 
new authors twice do the coverage, but the taste is still very lacking and still needs to be 
sharpened again. 
 
Authors write feature news every day. As for the task coverage just a few times and the 
angle of the writing is not determined by other editors or reporters, only the question for 
the interview given to the author. 
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